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マンデラはトランスカイ（現在の東ケープ州）で 1918 年に生まれた。1940 年にフォートヘア
大学を退学処分となり、その翌年、ジョハネスバーグに移り住んだ。そこでアフリカ民族会議


















においてマンデラ率いる ANC は、「1 人 1 票」の平等な参政権という原則については一歩も譲ら
なかったが、他方で白人の不安に配慮して、少数派政党の連立政権への参加を保障する「国民統
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Freedom Fighters〉党首、元 ANC 青年同盟総裁）への一定の支持――これらに共通するのは、ア
パルトヘイト後の南アフリカ社会の底辺に取り残された人々の不満が背景にあることである。「黒
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